










《南海船人》  !∀ #∃
































































































































































会人类学是 ./ .Β 年在 2 ∀
3 4 ∃ # 5 6∋ 7∃ # 5∋ 开始的
”
5∃ Χ Δ %拌






























































































































































































































































































































































































































































































第一次是 ./ .Β 年 Ε 月一 ./ 巧 年
? 月 Φ 第二次是 ./ .≅ 年 ≅ 月一 ./ .ϑ 年 ≅ 月 Φ 第三次是 ./ .Γ 年 .> 月一
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= : ∗∋ ∗ ∃  , ) Η∗ &)∀ 5∋ 4# ;以
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